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RESEÑAS 
pueblo ríe y canta y sufre. en ror-
no de las cosas perenne y cmidia-
namenre amadas. 
Ahora puedes esrar. porque fli 
muerre es fll presencia. en la alco-
ba donde nacen los nillos: en el 
dintel adonde regresa el hijo: en 
la lámpara que guía a los ~·ian­
dames extraviados en la sombra. 
Tú ocupas. siempre. ese sillón 
vacío que humedece las pupilas 
del padre a la hora en que bendi-
ce el pan y ordena el riw de los 
alimentos. [págs. 345-346] 
Esta capacidad de conservar la dig-
nidad de la pa labra incluso e n un 
ambiente tan utilitarista como es la 
arena política, se comprende mejor 
si entendemos que para Rojas He ra-
zo el político no es aquel que ocupa 
simplemente un cargo público. Para 
él "el político, el verdadero. está pre-
ñado de agonía y aguante. Y tiene 
necesidad de insospechadas reservas 
para soportar, hasta e l final. el paté-
tico sacrificio exigido por su destino. 
De aUí que en el político desembo-
quen, por igual. estas tres causales: 
la del vidente, la del asceta y la del 
redentor" (pág. 491 ). Bajo tal mira-
da, no resulta raro, entonces. que el 
nombre de Simón Bolívar se repita 
en estas páginas, acompañando a 
otras figuras como José Martí o 
Abraham Lincoln. Pe ro no sólo de 
historia se nutre esta parte de la 
compilación. Tiene componentes que 
oscilan e ntre la denuncia social 
-<:omo es el caso de la descripción 
de la zona negra de Barranquilla o 
del leprosario de Agua de Dios- . el 
análisis de fenómenos contemporá-
neos -<:omo el flagelo de la publici-
dad, la necesidad de la educación o 
la búsqueda de l americanismo-. e 
incluso se interna en terrenos donde 
lo polít ico roza lo metafísico -como 
es e l caso del cambio de paradigma 
que supone. para la especie como un 
todo. la exploración espacial-. El 
que sea precisamente esta parte la 
que cierra el libro no deja de ser un 
acie rto. La sensación de actualidad 
tk la obra se realza gracias a que la 
discusión de los problemas descritos 
por Rojas He razo resulta. en la gran 
mayoría de los casos. tan importante 
hoy como e l día en que estos textos 
fue ron escritos. más allá de que los 
nombres de los protagonistas hayan 
cambiado y de que hoy. obviamente. 
Colombia y el mundo mismo tengan 
más de un problema adicional. 
La compilación se cierra con un 
índice cronológico de todos los ar-
tículos publicados en ambos tomos. 
e l cual sin duda resulta una herra-
mie nta valiosa para e l invest igador 
interesado en conocer la evolución 
de los intereses temáticos del autor. 
pero su eficacia se ve mermada al no 
aparecer el tomo y página donde se 
e ncuentra cada artículo en esta com-
pilación. Y si te nemos e n cuenta que 
se trata. en total. de casi quinientos 
artículos. seguir el o rden de este ín-
dice resulta un juego bastante más 
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Más allá de esto. sin e mbargo. este 
segundo tomo de la compilación de 
la obra periodística de Rojas He razo 
mantiene el mismo nive l de calidad 
que el primero. por lo cual la compi-
lación como un todo resulta un mag-
nífico ejemplo de rescate de un pa-
trimonio cultural. que muy bien pudo 
perderse del todo de no ser por los 
esfuerzos conjuntos de Jorge García 
Usta y de la Universidad Eafit. 
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De hecho. es tal el nivel de mu-
chos de los art ículos escritos. que no 
sobra aprovechar el espacio de esta 
reseña para hace r una propues ta: 
realizar una segunda versión de este 
'-
trabajo que. _antes que compilación. 
sea an tología. Un libro así. donde se 
se leccionara lo mejo r de l trabajo 
periodístico de Rojas Herazo. sepa-
rando lo excelente de lo simplemen-
te bueno -con el fin de hacer una 
obra de un tamaño más manejable y 
un precio más asequible. con una 
calidad contunde nte-. se r ía sin 
duda muy útil en las escuelas de co-
municación social para combatir una 
unificación del estilo que hoy. con 
muy contadas excepciones. sa tura 
los medios nacionales con un lengua-
je e mpobrecido y un estilo falto de 
originalidad. a consecuencia. preci-
same nte. de los vicios adquiridos 
durante la formación acadé mica. Y 
es que. sin duda. a juzgar por Jos tex-
tos de esta compilación. ese gran 
autodidacto que fue Rojas He razo 
puede darnos más de una lección a 
muchos de nosotros. Jos "comuni-
cadores con cartón". 
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de la medicina primitiva 
H emando Forero Caballero 
Acade mia Nacional de Medicina. 
Bogot<í. 100}. 253 págs. 
Con la publicación de este libro. se 
hace evidente la preocupación por la 
disciplina médica desde una perspec-
tiva no médica. y a los especial istas 
recuerda mtuclla pregunta 4ue hicie-
ra e l historiador fra ncés Georges 
~ 
Duby sohrc la posihilidad de lograr 
una rest itución integral del pasado a 
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prPpo-.Jltl d i.' la" lurh.: Jorll:~ di..' la his-
tona como lll l..' lllllria ,. ~~ta nmw in~­
truml..'nto lk dominio. E~a hú~qut:Ja 
01..' lo" ··tunJamt.·nto..., ·· y los "oríg.l..'-
llt.''> .. pro¡)ul..'-.ta por 1..'1 autor. qul..' I..'S-
capa a la g. lohali1.ac ión 1..' ir.cluso al 
l..'stahkcimil..' nto J t.• toJa historia ge-
nl..'ral. muestra cic.: rta conjunción e n-
tri..' antropología. sociología e inven-
tario . con pretensi()n J e totaliJad. 
' 
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Este libro de Herna ndo Fo re ro 
Caballe ro. con 25J páginas. intenta 
abarca r la totalidad de las caracte-
rísticas reléltivas a las prácticas de 
curar que han sido reconocidas por 
la antropología y la histo ri a de las 
sociedades indígenas precolo mbi-
nas. e n ana logía con o tros pueblos 
indíge nas d e Amé rica d e l Sur y 
Centroamé rica. 
Con una marcada tendencia a la 
descripción mo nográfica. Forero Ca-
baBe ro aborda e n primer lugar. de 
mane ra dispersa y sin aparente lógi-
ca. diversos aspectos de las manifes-
taciones econó micas. sociales, religio-
sas y culturales de un gran núme ro 
de pueblos indígenas. en e l contexto 
de lo que e l autor 11ama ' 'la Nueva 
Granada". e ntendida como espacio 
geográrico y no como acontecimien-
to histó rico particular. cuyo concep-
to resume la compleja trama del ré-
gime n político colonial creado e n 
1 717. o con las expe riencias republi-
canas del siglo XIX. 
La refe re ncia a una Nueva Grana-
da. como universo a tópico y acrónico. 
presente e n e l texto como un imagi-
nario utópico. sirve como factor or-
gan izador de info rmació n poco 
[8o] 
rd t.·rerKiaJa sohrc Jin~rsas caracte-
rísticas fl..'notípicas y fisonómicas de 
los inJ ígenas. entremezcladas con 
información sohre costumbres v tra-
diciones en e l art e de curar las en-
fe rmedades. simbolismo. higient: y 
m~dicos ind ígenas de las familias 
muisca. Glt ía. wayú. p¿.iez. e mbera. 
cuna. sibundov v otras loca lizadas en 
las ve rt ien tes de los ríos Orinoco. 
Yaupés y Amazonas. 
Una vez establecidos los caracte-
res etnogr<lficos. e l autor despliega e l 
orden de las múltiples manifestacio-
nes que ent re las comunidades pri-
mitivas y modernas indígenas expre-
san Jos imaginarios. las mitologías y 
las prácticas que en los diferentes gru-
pos involucran la presencia de la en-
fermedad v e l arte de cura r. 
Aunque poco documentado. e l 
libro prese nta una de tallada info r-
mación sobre simbo lism o pre his-
pá nico. medicina precolombina. as-
pectos higiénicos y práctica médica 
emparentada con la magia. te rapéu-
ticas alucinógenas y e xpe rie ncias 
chamá nicas de los curadores que 
emplearon y emplean magia y ritua-
les contra la enfermedad. resumien-
do así e l entramado de un ambiente 
supuestamente plagado d e enferme-
dad en e l que los pueblos indígenas 
b uscan re medios y a livios. 
Con respecto a las te rapéuticas. 
contie ne un apartado a lusivo a las 
plantas medicinales y alucinógenas 
de la regió n del Amazonas, en la que 
reconoce dos categorías: las plantas 
sagradas empleadas bajo la vigilan-
cia de chamanes y las plantas de uso 
común conocidas particularme nte 
por las mujeres de la comunidad. Un 
pequeño unive rso del inventario de 
las oficinales. 
El lector aprovechará un texto 
que. sin eludir la temporalidad y 
análisis de e structura sociológica, 
intro duce descripciones propias de l 
campo antropológico con respecto a 
prácticas institucionales de curan-
dería y herbolaria . El pasado y el 
presente se juntan frente a la mira-
da de fe nó me nos de la rga duración 
que han experime ntado las culturas 
indígenas desde antes del contacto 
con la cultura europea, hasta la ac-
tualidad. En este sentido, un pará-
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grafo sobre relaciones interé tnicas 
chamánicas conte mporáneas en el 
Alto Amazonas. vistas como eje en 
torno al que de alguna mane ra han 
l!irado los inte rcambios de conoci-
~ 
mientos sobre saber y poder. no sólo 
e n e l arte de curar y combatir la en-
fermedad. sino también como con-
dic io nante de la de finició n de las 
caracte rísticas fundament ales de los 
pueblos nativos que habitan los te rri-
torios selváticos. 
Desde la vestimenta, la vivienda . 
la alimentación, hasta las costum-
bres de lo que desde la cultura occi-
dental se identifica como " medici-
na··, se traman pequeños retazos de 
información monográfica. El estilo 
es fragmentado, como si se copiaran 
sin más, en cierto orden, las fichas 
de una base de datos cuyo origen no 
queda establecido. Por ejemplo, so-
bre las costumbres higié nicas y la 
medicina entre los indíge nas del 
Orinoco, en párrafos muy cortos, se 
plasma que: por lo general son poco 
a tentos con los enfermos, que el 
piache lo visita y da órdenes que son 
aceptadas por los familiares, que 
vierten agua permanentemente so-
bre e l enfermo, que e l " médico" de-
dica día y noche hasta la curación o 
la muerte, que para el trabajo de 
parto no se presta importancia y la 
mujer se aísla y se atiende sola, que 
se utilizan talismanes como las uñas 
de danta, que emplean resinas vege-
tales como analgésico y muchos 
otros productos los utilizan con usos 
específicos, como la corteza del me-
rey contra las hemorragias, la zarza 
de orilla contra el mal gálico, la raíz 
de china para purificar el agua, la 
infusión del polipodio contra la ic-
tericia; contra la picadura de ser-
pie ntes la fruta del árbol de burro , 
como laxante la sangre de drago y el 
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RESEÑAS 
fruto del árbol cañafíswlo. como 
purgante el árbol calvina. etc. 
Del mismo modo, en los capítu-
los 11 y 111. como para comparar. la 
presentación de datos sobre las rea-
lidades de estructuras de higie ne y 
curandería en los pueblos indígenas 
de Suramérica y Centroamérica. Fi-
nalmente, en los capítulos IV y V. 
para enraizar, la influencia de la 
medicina de los pueblos antiguos de 
Europa, Asia y África e n los pueblos 
amerindios. 
Se trata, pues. de un texto que 
suministra información de utilidad 
para quienes se interesen en la re-
flexión sobre los procesos histó ricos 
de constitución y de instituciona-
lización del saber y la práctica de la 
medicina, con fundam e nto en las 
más antiguas tradiciones culturales 
de los grupos indígenas. 
, 
ALVARO LE óN 
CA S A S ÜRR EGO 
Profesor asociado y director del Grupo 




Alma en boca y huesos en costal. 
Una aproximación a los contrastes 
socio-económicos de la esclavitud. 
Santafé, Mariquita y Mompox 
J6IO·J66o 
Carlos Eduardo Valencia Vílla 
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, colección Cuadernos 
Coloniales, Bogotá, 2003. 215 págs, 
ilustrado 
Un libro que trate sobre la esclavi-
tud en Colombia debe ser siempre 
valorado adecuadamente. No sólo 
por la relación cada vez más eviden-
te entre la pobreza y la esclavitud e n 
la sociedad sino también porque e l 
legado de la esclavitud como proble-
ma moral y ético, con sus causas his-
tóricas y, sobre todo, económicas y 
sociales no se ha resuelto en otras 
etapas del desarrollo de la sociedad 
colombiana. 
Pero la importancia de un libro 
sobre la esclavitud para los estudio-
sos de la cultura va más a llá de la 
hi storiografía. La esclavitud. más 
que una cuestió n económica. ha sido 
un medio de controlar e l trabajo de 
otros: tambié n. una de las invencio-
nes que han formado parte de l sis-
tema institucional de miles de socie-
dades. y que ha perdurado en la vida 
socia l de las Amé ricas po r mucho 
tie mpo. Esto implica que e n cada 
ejemplo histórico encontramos una 
forma de vida. una concepció n de la 
condición humana. una ideología de 
la sociedad y una serie de arreglos 
económicos. Lo cual supo ne un apa-
rato cultural por medio de l cual es-
clavos vamos estab lecie ron re lacio-, 
nes sociales. 
Los arreglos económicos que re-
lacionaban a l esclavo con el amo 
postulaban que e l amo tenía dere-
cho de apropiarse de Jo 4ue le per-
te necie ra al esclavo. su tiempo. los 
productos d e su trabajo. sus habi li-
dades. frecuentemente sus hijos y. en 
ocasiones. su vida misma. según Las ~ 
Ordenanzas del Buen Gobierno dic-
tadas por el Cabildo de Cartagena de 
1 ndias. en I5C)5: 
• En este día se ordenó. que 1linKIÍn 
m:!¡.:ro traiKa armas. ni cuchillos. 
ni machetes. n i nwcmws. ni mra 
ninguna arma ofensiwt. so pena 
de que. por la primera \·e: sean 
llevados al rollo, y dados cien 
azotes, y que t'stén alli atados todo 
el día. hasw puestv el sol. des1111-
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dos. aunque sea acompañado 
1 de 1 s u amo. y demás de la dicha 
pena. el negro qw! f uese tomado 
con las dichas armas. te11xa per-
dido el vestido uue trajere. para 
l!i alxuacjl que lo ejeclllare: por la 
sexunda ve.::: c¡ue f uere tomado 
con las dichas armas. tenxan de 
cortarle los m iembros geniwles al 
albedrío del juez. se¡.:ún la calidad 
del d elito. porque a tan gramles 
excesos. muertes y desvergüen zas 
que con las dichas armas come-
ten los tales negros. con viene ri-
guro.w castigo. 
• E11 este día se ordenó en el Cabil-
do. que 11ingtín negro sea osado 
de echar mano a las armas con-
tra ningún hombre hlanco. ni se 
w m e con él acometiéndole a ha-
cer mal v dw1o con armas v sin . 
. 
ellas. la p ena de la que hiciere. 
muera por ello. y sea ajusticiado 
y ahorcado públicamente al albe-
drío del jue.:::. segú11 la calidad del 
deliw. 
• En este día se ordenó en el Cabil-
do. c¡ue 11i11gún 11 t:>gro 11i negros 
se jumen los domingos ni fiestas 
a cantar y bailar por las calles. con 
tambores. si no ]itere en la parte 
donde el Cabildo les señalare. y 
alli se les dé licencia que puedan 
bailar. taiier y cantar, y hacer sus 
regocijos, según sus costumbres. 
hasta que se ponga el sol. y no más 
si no ]itere con licencia de la jus-
ticia. So p ena que sean atados y 
a zotados t'fl la dicha picota en la 
plaza. y estén todo el día. pierdan 
los vestidos que trajere11 para el 
algtwcil que lo ejecuwre. segú11 se 
contie11e en la ordenan.:::a sll¡n·a 
próxima. !José U rue ta. vo l. l. 
núm. 65. péigs. 1l't~ - 227l 
Todas las definiciones de la condi-
ció n de esclavo ti ene n como núcko 
esenc ial la idea de los derechos de 
propie d ad d e una perso na sobre 
o tra . Según d c.: te rminadas circuns-~ 
tancias. taks dc.:rechos toman forma 
de capi tal. Para la antropología. c.:l 
4ue sea o no 1:!1 c.:sclavo un hic.:n oc.: 
cap ital. una fuc.:nte llc.: acumulación 
de capital. una com·c.:nic.:ncia o algo 
müs a lléi de.: to<.J as estas formas. c.:~ JI.' 
gran impo rtanc ia. A. K rod"ll.'r ha s1.:-
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